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Tarih kimin umurunda
İstanbul Erkek Lisesi, Haydarpaşa Garı ve Sirkeci Postanesi’nin de aralarında bulunduğu İstanbul ’daki 
40 kurum ve kuruluşun özelleştirilmesi ile kentin tarihi dokusuna ağır bir darbe daha vurulacak...
► İstanbul
Defterdarlığı’nca Maliye 
Bakanlığı’na sunulan 
projeyle, asırlık binalar otel 
haline dönüştürülerek 1 
katrilyon 250 trilyon liralık 
gelir elde edilmesi 
planlanıyor. Özelleştirilecek 
binalar arasında yer alan 
İstanbul Erkek Lisesi’nin 
öğrencileri, velileri ve 
yöneticileri de okullarına 
sonuna kadar sahip çıkmaya 
kararlılar...
ÖZLEM GÜVEMLİ
İstanbul Defterdarlığı Eminönü ve 
Fatih’i turizm bölgesi ilan edip 
buradaki asırlık binaları otele 
dönüştürmeyi planlıyor.
Aralarında, Atatürk’ün “lise” 
unvanını ilk kez verdiği İstanbul 
Erkek Lisesi, mahkeme karan ile 
“1. derecede korunması gereken 
kültür varlığı” ilan edilen İTÜ 
Taşkışla binası, Sirkeci Büyük 
Postane ve Haydarpaşa Gan’nın 
da bulunduğu 40 kurum ve 
kuruluşun özelleştirilmesi ile 
kentin tarihi dokusuna ağır bir 
darbe daha vurulacak.
Velilerin İsyanı...
İstanbul Defterdarlığı’nın Maliye 
Bakanlığı’na sunduğu proje ile 
asırlık binalar butik otel haline 
dönüştürülerek 1 katrilyon 250 
trilyon liralık gelir elde edilmesi 
planlanıyor. Ancak defterdarlığın 
projesi kapsamında 
özelleştirilecek binalar arasında 
yer alan İstanbul Erkek Lisesi’nin 
öğrencileri, velileri ve yöneticileri 
de okullarına sonuna kadar sahip 
çıkmaya kararlı görünüyorlar. 
İstanbul Lisesi’nde görüşlerini 
aldığımız eğitimciler, bu fikri 
öğrencilerin de, velilerin de, 
yönetimin de olumsuz 
karşıladığını söyleyerek 
şunları aktardı:
“Bir eğitimci olarak okulların 
satılmasına karşıyım. Yeni okullar 
açmakta zortamlırken mevcut 
okulların satılmak istenmesi 
inanılır şey değü. Burası aynı 
zamanda köklü bir bina, kültürel 
değerlerimize de sahip çıkmamız 
gerekiyor.”
lstabul Lisesi Koruma Demeği 
Başkanı Hüseyin Yeşil de İstanbul 
Lisesi’nin özelleştirilmesine karşı
İ S T A N B U L  L İ S E S İ
İstanbul Lisesi ’nin bugün Cağaloğlu 'nda bulunan binasının geçmişi 1800 ’lü yıllara dayanıyor. Osmanlı devlet borçlarını 
ödeme konusunda zorlanmaya başlayınca Avrupalı 
alacaklılarla yapılan görüşmeler, “Düyun-u Umumiye” 
yönetiminin kurulmasıyla sonuçlanmıştı. 1881 yılında kuruluş ve 
örgütlenme çalışmalarına başlayan Düyun-u Umumiye ’nin 
yerleştiği bina yetersiz kalınca yeni bir bina yaptırılmasına karar 
verildi. Yeni bina Cağaloğlu ’nda Türkocağı Caddesi üzerinde 
yıkılmış Çifte Konaklar arsası üzerine 1897 yılında yapıldı. 
Dönemin tanınmış mimarlarından Alexandre Vallaury tarafından 
tasarlanan bina, İstanbul peyzajı içinde anıtsal bir konuma sahip.
Binadan öne çıkan ve üç katlı binanın yüksekliğini, yaklaşık iki kat 
oranında aşan anıtsal portal, Osmanlı mimarlığının klasik ve 
barok motiflerinin plastik potansiyelinin yeniden keşfedilmesini 
sağlamıştır. “Bossage” tekniğinde kabartmalı taşlarla örülmüş 
duvarlar, etkileyici görünümü güçlendiren görsel bir katkı 
sunmaktadır. Pencerelerin biçimleri ve tasarımlarında kullanılan 
mimari öğeler, Osmanlı anıtsal mimarlığından alınarak 
yorumlanmış ve kendine özgü dizgeler içinde yeniden 
kullanılmıştır. Bahçe girişindeki geniş barok saçaklı kapı da 
Osmanlı mimarisini yansıtmaktadır. 1884 yılında Vefadaki bir 
konakta eğitim vermeye başlayan İstanbul Lisesi de 1933 yılında 
Düyun-u Umumiye binasına taşındı. 119 yıllık tarihi okul, eğitim 
ve öğretim hayatına 70 yıldır Cağaloğlu ’ndaki eski Düyun-u 
Umumiye binasında devam ediyor.
1997 yılından beri mücadele 
ettiklerini anımsatarak bu okulun 
devlet lisesi olarak kalması için 
ellerinden geleni yapacaklarını
söyledi.
‘ Lisemize bulaşmasınlar'
Yeşil, “İstanbul’da bir sürü otel 
var, bizim lisemize bulaşmasınlar. 
Bu ve benzeri girişimler her zaman 
sonuçsuz kalacaktır” dedi.
İstanbul Lisesi Öğrenci Birliği 
adına yapılan açıklamada ise 
İstanbul Lisesi’nin 120. yılına
S İ RKECİ  BÜYÜK POSTANE
B üyük Postane, 1. Milli Mimari Dönemi ’nin en önemli mimarlarından 
Kemaleddin Bey ve Vedat Tek 
tarafından 1905-1909yılları 
arasında yapıldı. Mimarın 
bütünüyle canlandırmam bir 
tutum izlediği ve 
tuğlaların bile özel 
olarak kendisi 
tarafından 
tasarlandığı 
söylenen bina,
gerek plan, gerekse cephe 
özellikleri bakımından 
döneminin seçmeci mimari 
karakterini ortaya koyan bir 
örnektir. Dönemin üslup 
özellikleri çokgen sütunlar ve 
sivri kemerlerle taşınan, 
korkulukları içi boş sekiz 
köşeli yıldızlarla bezeli beyaz 
Marmara mermeri olan bu 
merdivenlerde de 
hissedilmektedir. 1909 ’da 
Posta ve Telgraf Nezareti 
olarak hizmete girdi. 4 katlı 
ve 3 bin 200 metrekarelik 
yapı. Cumhuriyet 
döneminde telsizle 
haberleşmeye, 1927’den 
1936’ya dek İstanbul 
Radyosu ’na ev sahipliği 
yaptı.
n t-
girdiği ifade edilerek 
“Cumhuriyet döneminde ilk kez 
lise unvanı Atatürk tarafından 
bizim okulumuza verildi. 
Okulumuzun satılmasına sonuna 
kadar karşıyız ve bunun için 
mücadele edeceğiz” 
denildi. Bu projenin fazla ciddi 
bulunmadığının kaydedildiği 
açıklamada, İstanbul Lisesi’nin bu 
bina ile artık bütünleştiği dile 
getirildi. Açıklamada,
“Türkiye’nin en iyi devlet 
okullarından biriyiz. Binanın 
satıldıktan sonra gerçekten butik 
otele dönüştürüleceğine ilişkin 
şüphelerimiz var. Okul bu bina ile 
bütünleşmiş durumda. Devlet, bize 
destek olması gerekirken eğitim 
yapılan bir yeri elinden çıkarmaya 
bakıyor” denildi.
İTÜ'nün binaları
Taşkışla binasının inşaatı, 
Galatasaray’da ahşap bir binada 
bulunan Mekteb-i Tıbbiye’nin 
yeni bir yere ihtiyaç duymasıyla 
24 Şubat 1847’de Abdülmecit’in 
de katılımıyla başladı.
1849 yılında okul konusundaki 
karar değiştirilerek yapının kışlaya 
dönüştürülmesine karar verildi.
Bunun üzerine binanın içi 
yeniden yapıldı. Kırım Savaşı 
sırasında Fransız askerlerine 
hastane olarak tahsis edilen kışla, 
bir süre boş kaldı. 1861 yılında 
Abdülaziz tarafından onarıldı. 
Taşkışla binası 10 Temmuz 1894 
depreminde hasar gördü ve 
D’Aronco tarafından onarıldı. 
Balkan Savaşı sırasında yine 
hastane olarak kullanılan bina 
1944 yılında ITÜ’ye tahsis edildi. 
Mimar Prof. P. Bonatz ve Prof. E. 
Onat tarafından onan lan bina, 
dikdörtgen planlı bir yapıdır.
Neoklaslk çizgiler...
Yapının yalın bir şeması vardır. 
Uzun kanatlar boyunca geniş bir 
orta koridor, dar kanatlarda da bir 
tarafı orta avluya bakan koridor 
uzanır. Katlar, kulelerin birer 
yanında yer alan geniş ve 
görkemli mermer merdivenlerle 
bağlanır. Cephelerde ve mimari 
öğelerde neoklasik bir çizgi 
egemendir. Orta avluyu çevreleyen 
bina yüzeylerinde, dış cephelerden 
farklı olarak yarım daire kemerli 
pencereler kullanılmıştır.
Ölçülendirilmesinde ve cephelerin 
tasarımında gösterilen özen, orta 
avluyu yaşayan bir mekân haline 
getirmiştir. Anıtsal bir görünümü 
olan büyük ıhlamur ağaçlarıyla ve 
ortasındaki oval havuzuyla bu orta 
avlu, Taşkışla’nın günümüzde de 
en canlı mekânlarından biridir.
Korunması gereken miras
Daha önce de özelleştirilmesi 
gündeme gelen ITÜ’nün Taşkışla 
binasının “1. derecede korunması 
gereken kültür varlığı” olduğuna 
karar verilmişti.
Gümüşsüyü’ndaki bina da tarih 
sahnesine 1862 yılında kışla 
olarak adım attı. Bina, 19. 
yüzyıldaki inşaat faaliyetleri 
içinde gerçekleştirilen Batılı 
anlamdaki kışla yapılarının sade 
plan şemasını tekrarlar. tTÜ 
bünyesinde kullanılan yapı batı 
cephesinde iki katlı, 
Dolmabahçe’ye bakan cephesinde 
ise bodrum üzerinde dört katlıdır. 
Barok mimari tarzında yapılan 
merdiveni, yapının 
günümüze dek 
değişmeyen 
tek öğesidir.
H A Y D A R P A Ş A  GARI
Türkiye 'nin, mimari yapısı ve tarihi özellikleri ile en önemli gar binası olarak bilinen “Haydarpaşa Garı "nın bugün bulunduğu alan 1903 yılına kadar denizle kaplıydı, tik Haydarpaşa Garı, 
bugünkü Çayırbaşı Köprüsü’nün bulunduğu yerde 1872 yılında yapıldı 
Bina yetersiz kalınca 2. Abdülhamit döneminde yeni bir gar binasının 
yapılmasına karar verildi. “Anadolu-Bağdat” adlı Alman şirketi 
Haydarpaşa Limanı ve gar inşaatı ile görevlendirildi. İnşaatına 1899 
yılında başlanan dalgakıranın üzerine Abdülhamit’in tahta çıkışının 
25. yıldönümü anısı olarak bir sütun yapıldı. Üstündeki f
deniz fenerleri mühendis Mustafa Lütfi, mimar Valöri '  ı
tarafından yapılan dalgakıran ile Haydarpaşa Limanı 
1902 ’de Abdülhamit’in doğum gününde törenle 
açıldı. Otto Ritler ve Helmut Cuno isimli iki 
mimarın yaptığı Haydarpaşa Garı ’nın 
inşaatında İtalyan ustalar ve mühendisler 
çalıştı. 1909 yılında tamamlanan ve 
başlangıçta 2 bin 525 metrekare arsa üzerine 
kurulan gar bugün 3 bin 836 metrekareye 
yayılmış durumda. Her biri 21 metre 
uzunluğunda 1100 ahşap kazığın buharlı 
şahmerdan ile denize çakılarak temeli atılan 
bina, subasman seviyesine kadar Hereke ’den 
getirilen açık pembe taşlarla yükselir. Neo- 
Rönesans tarzındaki bina, klasik bir Alman 
mimarisi örneğidir. 1917’de yapılan sabotajda 
cephelere sevk edilen cephanenin infilakı 
sonucu kuleler yandı ve yüzlerce asker 
yaşantını yitirdi.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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